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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Tabel Rekapitulasi Penilaian Uji Coba Terbatas 
 
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % MASUKAN TERTARIK KEGUNAAN 
RES 1 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 91 
untuk background aplikasi 
ditambahkan ilustrasi dan jangan 
banyak kotak-kotak saat merespon 
YA BAIK 
RES 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 75 
sudah cukup baik untuk 
mengembangkan, tapi awalnya 
sulit untuk di download. Tampilan 
aplikasi sudah cukup bagus, tapi 
perlu penjelasan tiap fungsi fitur-
futurnya 
YA BAIK 
RES 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 85 
tertarik dengan aplikasi RIDE 
karena dapat membantu 
mengembangkan identitas religius 
remaja, sehingga untuk mahasiswa 
yang tidak banyak pembelajaran 
religius, dapat dibantu dengan 
aplikasi ini. Tampilannya sudah 
baik 
YA BAIK 
RES 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 1 5 1 4 5 5 4 3 67 
secara keseluruhan aplikasi sangat 
bermanfaat dalam memperbaiki diri 
manusia terkhusus dalam hal 
religius, namun untuk tampilannya 
kurang menarik mungkin bisa 
YA BAIK 
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disesuaikan dengan hal-hal berbau 
religius. 
RES 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 beberapa kata ada yang typo YA SANGAT BAIK 
RES 6 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 90 sering terjadi server bermasalah YA BAIK 
RES 7 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 84 sudah baik YA BAIK 
RES 8 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 91  - YA BAIK 
RES 9 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 84  - YA BAIK 
RES 10 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 89  - YA BAIK 
Rata-rata 4.4 4.7 3.9 4.4 4.7 4.3 4.1 3.7 4.4 4.2 3.7 3.4 3.9 4.8 4.4 4.3 4.7 4.5 4.4 4.3 80.8       
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Lampiran 2. Tabel Rekapitulasi Profil Status Identitas Religius Remaja Akhir Subjek Uji Coba 
Terbatas 
NO HASIL SKOR STATUS CO 1 CO 2 IE 1 IE 2 RC 1 RC 2 PRA (1) PASCA (2) 
1 58 69 32 31 14 11 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
2 67 71 29 36 13 8 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
3 68 73 30 34 16 8 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
4 67 68 34 36 14 16 SEARCHING 
MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
5 67 69 34 35 16 10 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
6 67 69 33 34 13 10 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
7 81 70 36 34 12 11 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
8 63 67 29 37 14 14 SEARCHING 
MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
9 67 70 29 34 15 11 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
10 61 71 33 34 14 11 SEARCHING 
MORATORIUM 
ACHIEVEMENT 
JML 666 697 319 345 141 110 SEARCHING 
MORATORIUM 
(9) 
SEARCHING 
MORATORIUM  
(2) 
RT2 67.55 69.78 31.89 34.89 14.11 11 ACHIEVEMENT 
(1) 
ACHIEVEMENT 
(8) 
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Lampiran 3. Tabel Rekapitulasi Penilaian Uji Lapangan Diperluas 
RES ITEM % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 91 
2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 76 
3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 85 
4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 1 5 1 4 5 4 4 3 66 
5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 94 
6 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 89 
7 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 85 
8 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 89 
9 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 85 
10 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 90 
11 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 85 
12 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 91 
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 84 
14 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 89 
15 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 1 5 1 4 5 5 4 3 67 
16 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
17 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 90 
18 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 91 
19 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 75 
20 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 85 
21 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 1 5 1 4 5 5 4 3 67 
22 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
23 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 90 
24 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 82 
25 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 89 
26 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 85 
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RES ITEM % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
27 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 89 
28 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 91 
29 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 85 
30 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 89 
RATA 4.47 4.73 3.80 4.30 4.70 4.33 4.17 3.80 4.47 4.17 3.77 3.47 3.90 4.80 4.37 4.37 4.67 4.50 4.47 4.30 84. 
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Lampiran 4. Tabel Rekapitulasi Peningkatan Status Identitas Religius Remaja Akhir Sebelum 
dan Sesudah Intervensi 
No HASIL SKOR STATUS CO 1 CO 2 IE 1 IE 2 RC 1 RC 2 PRA (1) PASCA (2) 
1 71 69 31 35 14 8 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
2 69 72 35 36 13 14 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
3 67 69 33 35 13 16 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
4 81 67 34 33 13 11 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
5 64 69 34 34 11 10 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
6 90 72 33 38 16 8 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
7 85 69 36 32 14 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
8 69 65 31 32 10 10 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
9 67 74 36 34 13 13 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
10 67 69 34 34 9 11 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
11 67 71 36 36 13 17 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
12 69 69 31 34 14 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
13 59 72 31 34 14 9 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
14 67 68 31 35 9 8 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
15 67 70 31 35 15 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
16 66 71 30 34 16 9 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
17 70 70 36 36 14 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
18 67 70 33 36 13 8 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
19 58 69 32 31 14 11 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
20 67 71 29 36 13 8 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
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No HASIL SKOR STATUS CO 1 CO 2 IE 1 IE 2 RC 1 RC 2 PRA (1) PASCA (2) 
21 68 73 30 34 16 8 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
22 67 68 34 36 14 16 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
23 67 69 34 35 16 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
24 67 69 33 34 13 10 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
25 81 70 36 34 12 11 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
26 63 67 29 37 14 14 SEARCHING MORATORIUM 
SEARCHING 
MORATORIUM 
27 67 70 29 34 15 11 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
28 61 71 33 34 14 11 SEARCHING MORATORIUM ACHIEVEMENT 
29 75 60 32 33 6 10 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
30 67 62 29 30 9 11 ACHIEVEMENT ACHIEVEMENT 
JML 2070 2075 976 1031 390 323 
SEARCHING 
MORATORIUM 
(23) 
SEARCHING 
MORATORIUM 
(6) 
RATA2 68.93 69.17 32.59 34.34 12.97 10.86 ACHIEVEMENT (7) 
ACHIEVEMENT 
(24) 
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Lampiran 5. Tabel Rekapitulasi Keinginan Berdiskusi untuk Intervensi 
No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
Y
akinkan dirim
u akan 
kebenaran agam
am
u 
dengan cara berdiskusi 
dengan orang lain yang 
kam
u anggap m
em
iliki 
pem
aham
an yang baik 
tentang agam
a! 
                              
2 
Paham
ilah dam
pak 
positif dari perilaku 
rajin beribadah dengan 
cara m
encari tahu 
keutam
aan ibadah 
m
elalui m
edia atau 
dengan bertanya pada 
pem
uka agam
a! 
                              
3 
M
ulailah 
beribadah ke 
rum
ah ibadah 
karena inisiatif 
diri sendiri! 
              
diri sendiri 
           
pem
uka agam
a 
   
4 
Cari tahu 
akibat-akibat 
jika ibadah 
yang kam
u 
lakukan tidak 
sungguh-
sungguh! 
            
pem
uka agam
a 
                 
5 
Jagalah terus 
sem
angatm
u 
dalam
 
m
enjalani 
kehidupan 
sesuai dengan 
perintah 
agam
a! 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
6 
Carilah nilai-
nilai ajaran 
agam
am
u 
dan terapkan 
pada 
perilakum
u 
sehari-hari! 
                              
7 
Lanjutkan 
usaham
u dalam
 
m
enghindari 
perilaku yang 
bertentangan 
dengan ajaran 
agam
a! 
                              
8 
Buatlah daftar 
hal-hal yang 
dilarang dalam
 
agam
am
u! 
Tingkatkan 
usaham
u untuk 
m
enghindari hal-
hal tersebut! 
           
pem
uka agam
a 
pem
uka agam
a 
  
ustadz 
 
ustadz 
            
9 
M
ulailah dari 
sekarang 
untuk 
m
engaw
ali 
setiap 
aktivitas 
dengan doa! 
            
diri sendiri 
             
pem
uka 
agam
a 
   
10 
M
ulailah 
m
enjaga 
ibadahm
u 
dengan cara 
m
enjalankan 
ibadah secara 
tepat w
aktu! 
              
pem
uka agam
a 
               
11 
Berdiskusilah 
dengan orang lain 
tentang ajaran-
ajaran agam
a dan 
im
plem
entasinya 
yang belum
 kam
u 
ketahui! 
ustadz 
  
tem
an 
    
pem
uka agam
a 
pem
uka agam
a 
ustadz 
 
pem
uka agam
a 
  
tem
an 
ustadz 
tem
an 
pem
uka agam
a 
   
pem
uka agam
a 
ustadz 
 
ustadz 
  
ahli agam
a 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
12 
M
ulailah 
m
em
baca dan 
m
engkaji kitab 
suci agam
am
u 
secara rutin! 
 
ustadz 
ustadz 
 
ustadz 
      
ustadz 
orang tua 
ustadz 
tem
an 
pem
uka agam
a 
orang tua 
pem
uka agam
a 
  
ustadz 
  
ustadz 
   
ustadz 
  
13 
M
ulailah 
m
em
bias
akan diri 
beribada
h ke 
rum
ah 
ibadah! 
                              
14 
D
iskusilah dengan 
pem
uka agam
a 
tentang dam
pak 
positif jika tetap 
m
enjaga ibadah 
dalam
 keadaan yang 
sulit (sakit/dalam
 
perjalanan)! 
           
orang tua 
orang tua 
  
pem
uka agam
a 
 
pem
uka agam
a 
        
pem
uka agam
a 
   
15 
Rasaka
n 
ketentr
am
an 
saat 
sedang 
beriba
dah! 
                              
16 
Berdiam
 
dirilah lebih 
lam
a di rum
ah 
ibadah dan 
rasakan hal 
positif apa 
yang kam
u 
peroleh! 
                              
17 
Carilah 
perasaan-
perasaan 
positif yang 
kam
u rasakan 
ketika setiap 
selesai 
beribadah! 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
18 
Jagalah terus 
sem
angatm
u 
dalam
 
m
enjalani 
hidup 
beragam
a 
secara lebih 
baik! 
          
tem
an 
                   
19 
D
iskusikanlah 
dengan pem
uka 
agam
a cara 
m
enghayati 
keim
anan untuk 
m
enjalani 
kehidupan 
beragam
a! 
    
ustadz 
         
orang tua 
               
20 
Cobalah untuk 
berdoa dengan 
lebih khusyuk 
setelah selesai 
ibadah dan 
rasakan 
ketentram
annya! 
    
diri sendiri 
                   
diri sendiri 
     
21 
D
iskusikanlah 
dengan pem
uka 
agam
a tentang 
perlu atau tidaknya 
m
enunjukkan 
identitas agam
a 
dalam
 penam
pilan! 
    
pem
uka agam
a 
                         
22 
Tanyakan pada 
orang tuam
u atau 
orang yang kam
u 
anggap tahu terkait 
kebenaran 
pencitraan/ 
pem
beritaan negatif 
terhadap agam
am
u! 
                          
orang tua 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
23 
Tanyakan 
pendapat 
pem
uka agam
a 
terkait cara 
m
enam
bah rasa 
percaya 
terhadap 
agam
a! 
                              
24 
Tanyakan pendapat 
orang tuam
u atau 
orang yang kam
u 
anggap lebih tahu 
terkait persoalan 
agam
a yang saat ini 
sedang ram
ai 
diperbincangkan! 
                   
pem
uka agam
a 
          
25 
D
iskusikanlah 
dengan orang yang 
kam
u anggap 
m
engerti agam
a 
tentang cara 
m
udah m
em
aham
i 
ajaran agam
a! 
tem
an 
 
pem
uka agam
a 
          
ustadz 
pem
uka agam
a 
tem
an 
 
tem
an 
 
ustadz 
ustadz 
  
ustadz 
tem
an 
  
pem
uka agam
a 
  
26 
D
iskusikanlah bersam
a 
pem
uka agam
a atau orang 
yang lebih tahu tentang 
agam
a m
engenai 
pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dibenakm
u 
terkait pilihan agam
a 
yang ada! 
                              
27 
D
iskusikanlah 
dengan orang 
yang kam
u 
anggap 
m
engerti agam
a 
tentang m
akna 
beribadah! 
ustadz 
     
ustadz 
    
ustadz 
   
ustadz 
 
ustadz 
  
ahli agam
a 
    
youtube 
 
tem
an 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
28 
D
iskusikanlah 
dengan orang 
yang kam
u 
anggap m
engerti 
agam
a tentang 
kebenaran ajaran 
agam
am
u! 
    
ahli agam
a 
                
ustadz 
        
29 
H
adirilah 
kajian/ 
sem
inar 
keagam
aan 
dan cari 
m
aknanya! 
tem
an 
ustadz 
tem
an 
pem
uka 
agam
a 
tem
an 
 
tem
an 
 
tem
an 
  
tem
an 
      
tem
an 
ustadz 
 
ustadz 
tem
an 
tem
an 
tem
an 
tem
an 
 
tem
an 
  
30 
Carilah inform
asi 
m
engenai ajaran 
agam
a yang 
belum
 kam
u 
ketahui dengan 
sm
artphone-m
u! 
      
google 
             
google 
         
31 
Tanyakan 
pendapat orang 
tuam
u tentang 
pengetahuan 
agam
a yang 
perlu kam
u 
pelajari lebih 
dalam
! 
             
pem
uka agam
a 
    
tem
an 
  
tem
an 
        
32 
Berdiskusilah 
dengan orang lain 
terkait persoalan 
agam
a yang belum
 
kam
u m
engerti, 
seperti dengan 
pem
uka/ ahli 
agam
a! 
ahli agam
a 
            
pem
uka agam
a 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
33 
Segera tanyakan 
keraguanm
u tentang 
ajaran agam
a yang 
belum
 kam
u m
engerti 
kepada orang yang 
kam
u anggap lebih 
tahu tentang agam
a! 
ustadz 
  
pem
uka agam
a 
     
pem
uka agam
a 
   
orang tua 
      
ustadz 
tem
an 
     
orang tua 
pem
uka agam
a 
 
34 
A
jaklah 
tem
anm
u 
berdiskusi 
tentang 
persoalan 
agam
a yang 
belum
 kam
u 
m
engerti! 
           
tem
an 
      
sahabat 
  
ustadz 
ustadz 
    
tem
an 
  
35 
Berdiskusilah 
dengan orang 
lain yang lebih 
m
em
aham
i 
terkait 
persoalan 
agam
a! 
  
pem
uka agam
a 
                
ustadz 
 
ustadz 
  
ustadz 
     
36 
Carilah inform
asi, 
ilm
u dan 
pengetahuan 
tentang ajaran 
agam
a lain! 
                
tem
an beda agam
a 
       
tem
an beda agam
a 
tem
an beda agam
a 
  
tem
an beda agam
a 
 
37 
D
iskusikanlah 
dengan tem
anm
u 
tentang ajaran 
agam
a lain dan 
coba bandingkan 
dengan ajaran 
agam
am
u! 
 
tem
an beda 
agam
a 
tem
an beda 
agam
a 
   
tem
an beda 
agam
a 
 
tem
an beda 
agam
a 
tem
an beda 
agam
a 
tem
an beda 
agam
a 
     
tem
an beda 
agam
a 
 
tem
an 
   
tem
an 
tem
an beda 
agam
a 
tem
an beda 
agam
a 
tem
an beda 
agam
a 
  
tem
an beda 
agam
a 
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No TASK 
RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
38 
Tanyakan pendapat 
dari pem
uka agam
a 
perbandingan 
ajaran agam
a satu 
dengan yang lain! 
 
tem
an beda agam
a 
       
tem
an beda agam
a 
      
tem
an beda agam
a 
 
pem
uka agam
a 
           
39 
Tingkatkan kom
itm
en 
beragam
am
u dengan 
cara lebih rajin 
m
em
pelajari dan 
m
enghayati ajaran-
ajaran agam
a dem
i 
m
encapai kehidupan 
yang lebih berm
akna! 
                              
40 
Jaga dan tingkatkan 
kom
itm
enm
u 
dalam
 m
enjaga 
kekhusyukan 
ibadahm
u dem
i 
m
endapatkan 
dam
pak positifnya! 
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Lampiran 5. Konten Materi Aplikasi RIDE 
 
ISI MATERI APLIKASI RIDE 
PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI BERBASIS APLIKASI ANDROID 
UNTUK PENGEMBANGAN STATUS IDENTITAS RELIGIUS REMAJA AKHIR 
BERDASARKAN LAPISAN MIKROSISTEM ORANG TUA 
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PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 
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2019 
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A. DEFINSI KONSEP 
1. Karakteristik Remaja Akhir 
Masa remaja akhir dimulai pada usia 18 tahun yang menyebutkan bahwa pada masa 
remaja usia tersebut remaja telah dapat dipandang menjadi suatu periode tertentu 
dimana telah terlepas dari masa kanak-kanak. Masa remaja akhir menunjukkan dengan 
jelas sifat-sifat individu pada masa transisi atau peralihan (Calon, 1953). Masa transisi 
tersebut disebutkan karena remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi juga 
tidak mempunyai karakteristik status usia kanak-kanak. Masa remaja sering disebut 
adolesensi atau adolescere atau adultus yang berarti menjadi dewasa atau dalam 
perkembangan menjadi dewasa (Monks, 2006:260).   
Fase-fase masa remaja melalui pubertas dan adolesensi, masa pubertas dengan kata 
lain pubescere yang artinya mendapatkan pubes atau rambut kemaluan yaitu suatu 
tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual (Monks, 2006:262-
263), sedangkan adolesensi sudah dijelaskan sebalumnya. Remplein (1962) 
menyebutkan bahwa remaja adalah suatu masa dengan gejala-gejala krisis yang 
menunjukkan adanya pembelokan dalam perkembangannya, selain itu kepekaan dan 
ketidakpastian diri menjadi meningkat. Krisis yang dapat dialami remaja contohnya 
pada krisis sekolah atau krisis pada pekerjaan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswa adalah orang yang belajar di 
perguruan tinggi. Adapun yang dimaksud dengan mahasiswa tahun pertama adalah 
orang yang belajar di perguruan tinggi pada tahun pertama masa studinya. Di Indonesia 
hampir sebagian besar mahasiswa tahun pertama merupakan orang yang baru lulus dari 
jenjang pendidikan SMA. Secara kronologis orang-orang tersebut berada dalam rentang 
usia 17-19 tahun, atau tergolong dalam masa remaja akhir, yakni masa di mana remaja 
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tengah berada pada proses restrukturisasi hubungan sosial dan proses dalam membuat 
pilihan-pilihan yang penting bagi kehidupan masa depan mereka. Masa ini umumnya 
menjadi periode yang penting bagi remaja yang memasuki jenjang perguruan tinggi 
sebagai salah satu langkah besar dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang dewasa 
(Adams, Berzonsky, & Keating, 2006:12). 
Perkembangan psikologis yang penting pada masa remaja akhir utamanya berkaitan 
dengan dua hal, yakni second separation-individuation process dan kemampuan untuk 
membentuk intimasi (Kroger, 2007:172). Separation-individuation process merupakan 
proses perkembangan diri remaja menjadi sosok yang lebih otonom/mandiri dengan 
cara meninjau ulang hubungan internal yang dimiliki remaja dengan orang tuanya. 
Proses separation-individuation ini melibatkan intrapsychic restructuring sehingga 
remaja menjadi lebih mampu dalam mengevaluasi, memutuskan, dan bertanggung 
jawab atas berbagai isu dalam kehidupan mereka sendiri. Sedangkan kemampuan 
remaja untuk membentuk intimasi dicapai dengan persahabatan yang erat dan 
hubungan yang romantis.  
Perkembangan kognitif juga terjadi pada masa remaja akhir yang ditandai dengan 
mulai beroperasinya cara berpikir formal operasional dari Piaget secara penuh. Pada 
tahap formal operasional, individu mulai banyak menggunakan logika proporsional dan 
cara berpikir kombinasi serta memiliki kemampuan untuk memahami 
rasio/perbandingan dan membuat hipotesis tentang peristiwa yang akan datang (Kroger, 
2007:170). Meski demikian, Markovits & Valcon (1990:27) mengingatkan bahwa tidak 
semua remaja akhir telah mampu mengoperasikan cara berpikir formal-operasional 
secara utuh dan konsisten. Dalam kaitannya dengan isu identitas, Boyes & Chandler 
(1992:9) menyatakan bahwa perkembangan pada kognisi remaja akhir tersebut akan 
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berdampak pada proses perkembangan identitasnya. Remaja akan berpindah dari status 
identitas yang diffusion atau foreclosure menuju status achievement dengan melalui 
status moratorium terlebih dahulu.  
Masa remaja akhir adalah masa di mana lingkungan sosial memiliki peranan yang 
penting dalam pembentukan identitas remaja. Pada masa remaja akhir individu 
mengalami transisi dari lingkungan sosial sekolah yang bersifat cenderung sudah 
terstruktur menuju ke lingkungan sosial yang lebih luas yang penuh dengan 
kemungkinan dan ketidakpastian tentang masa depan. Kondisi ini dapat menjadi hal 
yang menakutkan bagi remaja (Kroger, 2007:178). Terkait dengan perkembangan 
identitas, Baumeister & Muraven (1996:6) menyatakan bahwa identitas seseorang 
merupakan adaptasi dari konteks sosial yang melingkupinya. Menurut Baumeister 
individu akan memodifikasi identitasnya sesuai dengan hal yang paling dapat 
membantu mereka hidup dalam konteks sosial tertentu. 
2. Definisi Status Identitas Religius 
Identitas religius merupakan keyakinan-keyakinan agama, sikap-sikap terhadap 
ajaran agama dan spiritualitas; berupa praktik-praktik dan perilaku-perilaku yang 
menunjukkan keagamaan; dapat juga berkaitan dengan suatu kode moral dan etik 
tertentu (Upton, 2012:194). Konsep tentang spiritualitas dan agama itu sendiri cukup 
berkaitan erat dengan konsep identitas dari Erikson. Kedua konsep tersebut mulai 
terbangun pada masa transisi antara masa remaja dan masa dewasa. Menurut Erikson 
identitas berkaitan dengan komitmen seseorang terhadap pekerjaan dan ideologinya 
(baik religius maupun politik) dan komitmen tersebut dibuat setelah melalui fase krisis 
atau eksplorasi. Status identitas religius adalah suatu kerangka konsep yang 
didefinisikan sebagai eksplorasi dan komitmen terhadap wilayah tertentu dari 
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religi/agama (Griffith & Griggs, 2001:15). Keempat status identitas yang dikemukakan 
oleh Marcia digunakan untuk menjelaskan beragam cara dari manusia dalam 
beradaptasi dan mengalami keyakinannya.  
Waterman (Griffith & Griggs, 2001:15) menyatakan bahwa meski formasi identitas 
memiliki garis pola yang umum dari diffusion menuju foreclosure, menuju ke 
moratorium, dan kemudian ke achievement, namun tidak pernah ada suatu garis pola 
yang konsisten dan jelas. Individu dapat kembali pada status sebelumnya atau 
mengalami kembali fase krisis (disebut moratorium). Komitmen religius dapat menguat 
maupun melemah selama fase kehidupan seseorang dan dapat menciptakan fase 
pengujian dan eksplorasi diri. Peristiwa hidup yang traumatik dan peristiwa transisi 
seperti kematian, sakit, kehilangan pekerjaan, dan perceraian dapat menimbulkan 
reevaluasi diri, termasuk yang berkaitan dengan keyakinan dan praktek spiritual dari 
individu. Status religius memberikan suatu kerangka konsep dalam memahami 
bagaimana seorang klien mengalami keyakinan mereka saat ini. 
Berdasarkan tinggi atau rendahnya aktivitas remaja pada aspek commitment, in-
depth exploration, dan reconsideration of commitment, Crocetti et al. (2008:208) 
merumuskan lima status identitas, yaitu achievement, foreclosure, searching 
moratorium, moratorium, dan diffusion. Status achievement terdiri dari remaja yang 
memiliki tingkat komitmen dan in-depth exploration yang tinggi namun rendah dalam 
reconsideration of commitment. Status foreclosure mencakup individu dengan nilai 
rata-rata pada komitmen namun rendah pada in-depth exploration maupun 
reconsideration of commitment. Status moratorium dimiliki oleh individu yang 
memiliki komitmen yang rendah, rata-rata dalam in-depth exploration, dan tinggi 
dalam reconsideration of commitment. Status diffusion terdiri dari individu dengan skor 
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rendah pada komitmen, in-depth exploration, dan reconsideration of commitment. 
Sebaliknya, status searching moratorium diwakili oleh remaja yang tinggi dalam 
komitmen, in-depth exploration, dan reconsideration of commitment. Kedua status 
moratorium berbeda dalam hal upaya individu dalam melakukan reconsideration of 
commitment. Remaja pada status moratorium memiliki komitmen yang lebih rendah 
dan sedang berupaya untuk mengevaluasi berbagai alternatif pilihan untuk menemukan 
komitmen terkait identitas yang memuaskan. Di sisi lain rekan mereka pada kelompok 
searching moratorium sedang berusaha merevisi komitmen-komitmen yang telah 
dibuat.  
Komitmen merupakan upaya remaja dalam menentukan pilihan yang sifatnya abadi 
dan meliputi berbagai domain perkembangan serta rasa percaya diri yang lahir dari 
upaya menentukan pilihan tersebut. Eksplorasi mendalam (in-depth exploration) 
merepresentasikan sejauh mana remaja mampu berpikir aktif tentang komitmen yang 
telah dipilih, merefleksikan pilihan-pilihan yang ada, mencari informasi-informasi 
tambahan tentang komitmennya, dan berdiskusi dengan orang lain tentang komitmen 
tersebut, sedangkan pertimbangan kembali dari komitmen (reconsideration of 
commitment) merujuk pada perbandingan antara komitmen yang telah diambil saat ini 
dengan alternatif-alternatif pilihan lain yang muncul karena komitmen sebelumnya 
dianggap sudah tidak memuaskan (Crocetti et al, 2008:207). 
B. DEFINISI OPERASIONAL 
Pengembangan model intervensi untuk pengembangan status identitas religius remaja 
akhir merupakan bentuk intervensi yang disusun untuk mendukung kemantapan komitmen 
pada remaja akhir dalam menentukan pilihan religiusitasnya yang nantinya akan bersifat  
abadi; mendorong remaja akhir untuk mengukur sejauh mana ia mampu terus berpikir aktif 
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tentang komitmen religius yang telah dipilih sebelumnya; mendorong remaja akhir 
merefleksikan pilihan-pilihan yang ada terkait relgiusitas; mendukung remaja akhir untuk 
terus mencari informasi-informasi tambahan tentang religiusitanya terkait komitmen yang 
ia pilih; dan mendorong remaja akhir untuk terbuka dan aktif berdiskusi dengan orang lain 
atau pemuka agama tentang komitmen beragama tersebut. Selain itu, model intervensi ini 
juga akan mendorong remaja akhir  untuk pertimbangan kembali komitmen yang telah 
dipilih dengan melihat pada perbandingan antara komitmen beragama yang telah diambil 
saat ini dengan alternatif-alternatif pilihan komitmen beragama yang lain yang muncul 
karena komitmen sebelumnya dianggap sudah tidak memuaskan.  
C. NAMA APLIKASI 
RIDE  
Akronim  : Religion, Identity, Dynamic, Energy 
Tagline : Ride Your Better Life! 
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D. SKALA STATUS IDENTITAS RELIGIUS DAN MODEL INTERVENSI 
Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
Commitment Melakukan ibadah 
dengan dilandasi 
rasa yakin dan 
kepemahaman akan 
kebenaran agama 
yang dianut. (1) 
F 1. Saya melakukan ibadah 
karena saya merasa 
yakin terhadap 
kebenaran agama yang 
saat ini saya anut. 
Kamu telah 
beribadah 
dengan 
dilandasi 
keyakinan 
tinggi akan 
kebenaran 
agama yang 
kamu anut ya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajinlah 
beribadah dan 
tingkatkan lagi 
pemahamanmu 
tentang 
kebenaran 
agamamu ya.  
 
 
 
 
 
Yakinkan dirimu akan 
kebenaran agamamu 
dengan cara berdiskusi 
dengan orang lain yang 
kamu anggap memiliki 
pemahaman yang baik 
tentang agama! 
Apakah hasil diskusimu 
telah membuatmu 
menambah pemahaman 
akan kebenaran 
agamamu? 
  F 2 Saya melakukan ibadah 
bukan karena ingin 
dipandang sebagai 
sosok yang religius, 
melainkan karena telah 
mengetahui sebab dan 
akibatnya. 
Pahamilah dampak 
positif dari perilaku rajin 
beribadah dengan cara 
mencari tahu keutamaan 
ibadah melalui media 
atau dengan bertanya 
pada pemuka agama! 
Apakah usahamu 
mencari informasi 
terkait keutamaan 
ibadah telah cukup 
memberimu 
pemahaman? 
  UF 3 Saya datang ke rumah 
ibadah karena ikutan-
ikutan dengan teman. 
Mulailah beribadahlah 
ke rumah ibadah karena 
inisiatif diri sendiri! 
Sudahkah kamu merasa 
termotivasi untuk 
beribadah ke rumah 
ibadah? 
  UF 4. Saya melakukan ibadah 
karena takut dimarahi 
orang tua. 
Cari tahu akibat-akibat 
jika ibadah yang kamu 
Sudahkan kamu 
beribadah dengan lebih 
sungguh-sungguh? 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
 lakukan tidak sungguh-
sungguh! 
 Melakukan sesuatu 
dengan 
mempertimbangkan 
perintah dan 
larangan dalam 
agama. (2) 
F 5. Saya berusaha 
menjalani hidup sesuai 
dengan ajaran agama 
saya. 
Hebat! 
Perilakumu 
telah 
mencerminka
n perintah dan 
menghindari 
larangan 
dalam 
agamamu. 
 
 
 
Tingkatkan 
niatmu dalam 
berperilaku 
sesuai perintah 
dan 
menghindari 
larangan dalam 
agamamu ya! 
 
 
 
Jagalah terus 
semangatmu dalam 
menjalani kehidupan 
sesuai dengan perintah 
agama! 
Apakah kamu merasa 
lebih bersemangat untuk 
selalu berperilaku sesuai 
dengan ajaran 
agamamu? 
  F 6. Perilaku saya sehari-
hari bersumber dari 
nilai-nilai ajaran agama 
yang saya anut. 
Carilah nilai-nilai ajaran 
agamamu dan terapkan 
pada perilakumu sehari-
hari! 
Sudahkah kamu merasa 
lebih yakin berperilaku 
sesuai dengan nilai-nilai 
agama? 
  F 7. Saya akan sekuat 
tenaga menghindar dari 
melakukan hal-hal 
yang bertentangan 
dengan ajaran agama 
saya karena telah 
mengetahui sebab-
akibatnya. 
Lanjutkan usahamu 
dalam menghindari 
perilaku yang 
bertentangan dengan 
ajaran agama! 
Sudahkah kamu merasa 
termotivasi untuk 
menghindari perilaku 
yang dilarang dalam 
agamamu?  
  UF 8. Saya melakukan hal-
hal yang saya inginkan 
tanpa memedulikan 
Buatlah daftar hal-hal 
yang dilarang dalam 
agamamu! Tingkatkan 
Sudahkah kamu lebih 
bijaksana dalam 
berperilaku 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
apakah hal tersebut 
dilarang atau tidak 
dalam agama saya. 
usahamu untuk 
menghindari hal-hal 
tersebut!  
berlandaskan ajaran 
agama? 
  UF 9. Saya jarang mengawali 
aktivitas dengan 
berdoa. 
Mulailah dari sekarang 
untuk mengawali setiap 
aktivitas dengan doa! 
Sudahkah kamu 
merasakan ketenangan 
dalam menjalankan 
aktivitasmu yang 
diawali dengan doa?  
 Melaksanakan 
perintah agama 
secara rutin. (3) 
F 10. Saya berusaha 
menjalankan ibadah 
setiap hari. 
Keimananmu 
yang 
tercermin dari 
perilakumu 
menjalankan 
perintah 
agama tidak 
perlu 
diragukan 
lagi. Good 
job! 
 
 
 
Berusahalan 
untuk 
menjalankan 
perintah 
agamamu ya! 
Mulailah menjaga 
ibadahmu dengan cara 
menjalankan ibadah 
secara tepat waktu! 
 
Sudahkah kamu merasa 
kualitas ibadahmu 
meningkat? 
  UF 11. Saya sering merasa 
bersalah karena banyak 
ajaran agama yang 
tidak saya jalani. 
Berdiskusilah dengan 
orang lain tentang 
ajaran-ajaran agama dan 
implementasinya yang 
belum kamu ketahui! 
Apakah kamu telah 
mendapatkan 
pemahaman baru 
tentang ajaran agama 
yang belum kamu 
ketahui? 
 
  UF 12. Saya jarang membaca 
kitab suci agama saya. 
Mulailah membaca dan 
mengkaji kitab suci 
agamamu secara rutin! 
Apakah kamu telah 
mendapatkan 
pemahaman baru 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
tentang ajaran agamamu 
dari mengkaji kitab 
suci? 
 
  UF 13. Saya enggan datang ke 
rumah ibadah. 
Mulailah membiasakan 
diri beribadah ke rumah 
ibadah! 
Apakah kamu telah 
merasa lebih nyaman 
saat beribadah di rumah 
ibadah? 
  UF 14. Saya enggan beribadah 
jika sedang berada 
dalam kondisi sulit 
(seperti saat sakit atau 
dalam perjalanan). 
Diskusilah dengan 
pemuka agama tentang 
dampak positif jika tetap 
menjaga ibadah dalam 
keadaan yang sulit 
(sakit/dalam 
perjalanan)! 
Apakah kamu telah 
memperoleh 
pemahaman baru 
tentang dampak positif 
berjuang menjaga 
ibadah di saat-saat yang 
sulit? 
 Menjalankan 
perintah agama 
karena merasakan 
dampak positifnya. 
(4) 
F 15. Agama yang saya anut 
memberikan 
ketentraman untuk 
saya. 
Perasaan 
tentram dari 
dampak 
menjalankan 
ibadah telah 
kamu rasakan 
dengan nyata 
ya! 
Tetaplah 
bersemangat 
memetik dan 
merasakan 
dampak nyata 
dari 
menjalankan 
Rasakan ketentraman 
saat sedang beribadah! 
Apakah kamu telah 
memperoleh 
ketentraman dari ibadah 
yang kamu lakukan? 
  F 16. Saya merasa tenang 
saat berada di rumah 
ibadah. 
Berdiam dirilah lebih 
lama di rumah ibadah 
Apakah kamu telah 
merasakan hal positif 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
 
 
perintah agama 
ya! 
 
dan rasakan hal positif 
apa yang kamu peroleh! 
setelah melakukan 
ibadah di rumah ibadah? 
  F 17. Saya merasa lebih 
positif setiap kali 
selesai beribadah. 
Carilah perasaan-
perasaan positif yang 
kamu rasakan ketika 
setiap selesai beribadah! 
Sudahkah kamu merasa 
lebih positif setelah 
melaksanakan ibadah? 
  F 18. Agama yang saya anut 
membuat saya mampu 
menjalani hidup secara 
lebih baik. 
Jagalah terus 
semangatmu dalam 
menjalani hidup 
beragama secara lebih 
baik!  
Sudahkah kamu merasa 
kehidupanmu lebih baik 
setelah menjalankan 
perintah-perintah 
agama?   
  UF 19. Saya merasa hampa 
meski melakukan 
ibadah secara rutin. 
Diskusikanlah dengan 
pemuka agama cara 
menghayati keimanan 
untuk menjalani 
kehidupan beragama! 
Apakah kamu telah 
merasakan kehidupan 
beragama yang lebih 
bermakna? 
  UF 20. Saya merasa ibadah 
yang saya lakukan 
tidak memiliki dampak 
positif yang berarti 
untuk diri saya. 
Cobalah untuk berdoa 
dengan lebih khusyuk 
setelah selesai ibadah 
dan rasakan 
ketentramannya!  
Sudahkah kamu 
merasakan ketenangan 
saat sedang dan setelah 
beribadah? 
 Munculnya rasa 
percaya diri sebagai 
F 21. Saya bangga 
mengenakan pakaian, 
Rasa percaya 
dirimu 
Tingkatkan 
terus rasa 
Diskusikanlah dengan 
pemuka agama tentang 
Apakah kamu telah 
merasa lebih percaya 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
pemeluk agama 
yang saat ini dianut. 
(5) 
perhiasan, atau atribut-
atribut yang 
menunjukkan identitas 
agama saya. 
sebagai 
pemeluk 
agama 
memang 
tinggi ya! 
Bagus! 
 
 
 
 
percaya dirimu 
sebagai umat 
beragama! 
 
 
perlu atau tidaknya 
menunjukkan identitas 
agama dalam 
penampilan! 
diri dengan atau tanpa 
menunjukkan identitas 
agama dalam 
berpenampilan? 
  F 22. Keyakinan agama saya 
tidak akan goyah meski 
ada pencitraan/ 
pemberitaan negatif 
melalui media terhadap 
agama saya. 
Tanyakan pada orang 
tuamu atau orang yang 
kamu anggap tahu 
terkait kebenaran 
pencitraan/ pemberitaan 
negatif terhadap 
agamamu! 
Apakah kamu telah 
mampu lebih bijak 
dalam menyikapi 
pemberitaan negatif 
terhadap agamamu! 
  UF 23. Saya khawatir jika 
orang lain mengetahui 
agama yang saya anut. 
Tanyakan pendapat 
pemuka agama terkait 
cara menambah rasa 
percaya terhadap 
agama! 
Sudahkah kamu 
mengetahui cara 
meningkatkan identitas 
keimanamu? 
In-depth 
Exploration 
Berpikir aktif 
terhadap komitmen 
yang telah dipilih 
dalam domain 
religious. (6) 
F 24. Saya berusaha mencari 
jawaban atas persoalan 
agama yang belum saya 
pahami. 
Kamu telah 
mempunyai 
komitmen 
tinggi yang 
mengagumka
n dalam terus 
meningkatkan 
Teruslah 
berpikir aktif 
untuk 
meningkatkan 
pengetahuan 
agama ya! 
 
Tanyakan pendapat 
orang tuamu atau orang 
yang kamu anggap lebih 
tahu terkait persoalan 
agama yang saat ini 
sedang ramai 
diperbincangkan! 
Apakah kamu telah 
memperoleh 
pengetahuan baru dan 
jawaban atas 
permasalahan agama 
saat ini yang belum 
kamu mengerti? 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
pengetahuan 
agamamu! 
 
 
 
 
 
 
 
  F 25. Saya berusaha 
memahami ajaran 
agama yang saya anut. 
Diskusikanlah dengan 
orang yang kamu 
anggap mengerti agama 
tentang cara mudah 
memahami ajaran 
agama! 
 
Apakah telah 
mendapatkan 
pemahaman baru yang 
lebih matang tentang 
ajaran agama?  
  F 26. Saya sering bertanya-
tanya tentang pilihan 
agama yang saya anut 
saat ini. 
Diskusikanlah bersama 
pemuka agama atau 
orang yang lebih tahu 
tentang agama 
mengenai pertanyaan-
pertanyaan yang ada 
dibenakmu terkait 
pilihan agama yang ada! 
Apakah kamu telah 
mendapatkan 
pemahaman baru yang 
lebih matang tentang 
ajaran agama dari 
agama-agama yang ada? 
  F 27. Saya sering berpikir 
tentang makna 
melakukan ibadah. 
Diskusikanlah dengan 
orang yang kamu 
anggap mengerti agama 
tentang makna 
beribadah! 
Apakah kamu telah 
merasa cukup 
memahami makna 
ibadah? 
  UF 28. Saya enggan 
memikirkan kembali 
Diskusikanlah dengan 
orang yang kamu 
Apakah kamu telah 
memperoleh 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
tentang kebenaran 
ajaran agama yang saya 
anut saat ini. 
anggap mengerti agama 
tentang kebenaran 
ajaran agamamu! 
pemahaman yang lebih 
kuat tentang kebenaran 
ajaran agamamu? 
 Mencari informasi 
tambahan tentang 
komitmen yang 
dipilih dalam 
domain religius 
melalui berbagai 
sarana/media. (7) 
F 29. Saya kerap menghadiri 
kajian/ seminar tentang 
ajaran agama yang saya 
anut saat ini. 
Usahamu 
untuk mencari 
informasi 
tambahan 
melalui 
sarana/media 
untuk 
memantapkan 
pengetahuan 
agamamu 
sungguh luar 
biasa! 
 
Manfaatkanlah 
lebih baik 
sarana/ media 
yang ada untuk 
mencari 
informasi 
terkait 
pengetahuan 
agamau! 
 
Hadirilah kajian/ 
seminar keagamaan dan 
cari maknanya! 
Sudahkah kamu 
mendapatkan 
pemahaman agama yang 
belum kamu pahami dari 
kajian/seminar 
kegamaan yang kamu 
hadiri? 
  F 30. Saya memanfaatkan 
berbagai media untuk 
mencari informasi 
mengenai ajaran agama 
yang belum saya 
pahami. 
Carilah informasi 
mengenai ajaran agama 
yang belum kamu 
ketahui dengan 
smartphone-mu! 
Sudahkah kamu 
menjelajah media untuk 
mencari tambahan 
pengetahuan agama 
yang belum kamu 
ketahui? 
  UF 31. Saya merasa cukup 
dengan pengetahuan 
agama yang dimiliki 
saat ini sehingga saya 
tidak perlu 
mempelajarinya lebih 
dalam. 
Tanyakan pendapat 
orang tuamu tentang 
pengetahuan agama 
yang perlu kamu pelajari 
lebih dalam! 
Apakah orang tuamu 
telah memberikan 
penjelasan terkait 
pengetahuan agama 
yang perlu kamu 
dalami? 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
 
 Berbicara dengan 
orang lain tentang 
komitmen yang 
dipilih dalam 
domain religius 
dalam rangka 
mencari informasi 
tambahan. (8) 
 
F 32. Saya memilih untuk 
berdiskusi dengan 
orang tua tentang 
persoalan agama yang 
belum saya mengerti. 
Keterbukaan
mu menerima 
informasi 
tambahan 
tentang 
pengetahuan 
agama sangat 
mengesankan. 
Tingkatkan 
terus 
keterbukaanmu 
menerima 
informasi 
tambahan 
tentang 
pengetahuan 
agama. 
Berdiskusilah dengan 
orang lain terkait 
persoalan agama yang 
belum kamu mengerti, 
seperti dengan pemuka/ 
ahli agama! 
Apakah kamu 
memperoleh banyak 
tambahan pengetahuan 
setelah berdiskusi 
dengan orang lain terkait 
persoalan agama? 
  F 33. Ketika saya tidak 
memahami suatu ajaran 
dari agama yang saya 
anut, saya akan 
langsung bertanya 
kepada pemuka/ ahli 
agama. 
Segera tanyakan 
keraguanmu tentang 
ajaran agama yang 
belum kamu mengerti 
kepada orang yang 
kamu anggap lebih tahu 
tentang agama! 
Apakah kamu telah 
memperoleh jawaban 
atas keraguanmu pada 
beberapa bagian dalam 
ajaran agamamu?  
  F 34. Saya sering berdiskusi 
dengan teman tentang 
persoalan agama yang 
belum saya mengerti. 
Ajaklah temanmu 
berdiskusi tentang 
persoalan agama yang 
belum kamu mengerti! 
Apakah temanmu telah 
memberikan 
pemahaman baru terkait 
persoalan agama yang 
belum kamu mengerti? 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
  UF 35. Saya tidak perlu 
mendiskusikan agama 
yang saya anut dengan 
orang lain 
Berdiskusilah dengan 
orang lain yang lebih 
memahami terkait 
persoalan agama! 
Apakah hasil diskusimu 
terkait urursan agama 
telah memberimu 
banyak tambahan 
pemahaman? 
Reconsiderat
ion of 
Commitment 
 
 
Membandingkan 
komitmen yang 
telah dipilih dengan 
alternatif pilihan 
lain dalam domain 
religius. (9) 
 
F 36. Saya memiliki 
keingintahuan tentang 
ajaran agama lain, 
meskipun saya yakin 
dengan ajaran agama 
saya. 
Rasa 
keingintahuan
mu terhadap 
ajaran agama 
lain sangat 
tinggi, namun 
tanpa 
menggoyahka
n keyakinan 
akan ajaran 
agamamu. 
Mantapkan 
terus 
keyakinanmu 
akan ajaran 
agamamu, 
salah satu 
caranya 
dengan 
mencari tahu 
dan 
membandingka
najaran-ajaran 
agama yang 
ada. 
Carilah informasi, ilmu 
dan pengetahuan tentang 
ajaran agama lain! 
Apakah tambahan 
pemahaman terkait 
ajaran agama lain tidak 
mengurangi 
kepercayaan akan 
agamamu? 
  F 37. Saya berdiskusi dengan 
penganut agama lain 
untuk membandingkan 
ajaran agamanya 
dengan ajaran agama 
yang saya anut saat ini. 
Diskusikanlah dengan 
temanmu tentang ajaran 
agama lain dan coba 
bandingkan dengan 
ajaran agamamu! 
Apakah kamu telah 
mendapatkan tambahan 
pengetahuan baru 
terkait ajaran agamamu 
dan agama lain yang 
lebih memantapkan 
keyakinanmu?  
 
  UF 38. Upaya membanding-
bandingkan antara 
ajaran agama yang saya 
Tanyakan pendapat dari 
pemuka agama 
perbandingan ajaran 
Apakah kamu telah 
mendapatkan 
pengetahuan baru 
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Aspek Indikator F / UF No Pernyataan (Items) 
Comment based Indicator Intervensi dalam Task Pertanyaan Konfirmasi + - 
anut dengan ajaran 
agama lainnya menurut 
saya adalah tabu. 
agama satu dengan yang 
lain! 
tentang perbedaan 
ajaran agama satu 
dengan yang lain? 
 
 Menurunnya 
kepuasan terhadap 
komitmen yang 
telah diambil dalam 
domain religius. 
(10) 
F 39. Saya mulai tertarik 
untuk belajar ajaran 
agama lain karena saya 
kurang merasakan 
dampak positif dari 
ibadah yang saya 
lakukan selama ini. 
Kepuasanmu 
akan 
komitmenmu 
bergama 
sunggung luar 
biasa. 
Lanjutkan! 
Tingkatkan 
terus kepuasan 
akan komitmen 
bergamamu 
ya! 
Tingkatkan komitmen 
beragamamu dengan 
cara lebih rajin 
mempelajari dan 
menghayati ajaran-
ajaran agama demi 
mencapai kehidupan 
yang lebih bermakna! 
 
Sudahkan kamu 
merasakan kehidupan 
yang lebih bermakna 
dari mantapnya 
keyakinanmu akan 
agamamu? 
  F 40. Saya mulai malas 
mengunjungi rumah 
ibadah karena tidak 
merasakan dampak 
positif bagi diri saya. 
Jaga dan tingkatkan 
komitmenmu dalam 
menjaga kekhusyukan 
ibadahmu demi 
mendapatkan dampak 
positifnya! 
Sudahkah kamu lebih 
merasakan dampak 
positif dari ibadah yang 
kamu lakukan secara 
lebih khusyuk? 
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E. SKOR MEMUNCULKAN COMMENT  
Jumlah item/indikator Median Komentar (–) untuk total skor Komentar (+) untuk total skor 
2 
 
5 2, 3, 4, 5 
Untuk indicator 10 : 6, 7, 8 
6, 7, 8 
Untuk indicator 10 : 2, 3, 4, 5 
3 7,5 3, 4, 5, 6, 7 
Untuk indicator 9 : 8, 9, 10, 11, 12 
8, 9, 10, 11, 12 
Untuk indicator 9 : 3, 4, 5, 6, 7 
4 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 
5 12,5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
6 15 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Catatan : 
untuk aspek RC ini dan indicator 9 & 10 serta pernyataan survey nomor 36-40 perumusan pemberian skor diubah: 
1. Pemunculan comment +/- dibalik, jika skor rendah dimunculkan comment + dan jika skor tinggi dimunculkan comment – 
F. KLASIFIKASI SKOR STATUS IDENTITAS 
Aspek Level Skor 
Commitment (Co) 
Tinggi 58-92 
Rendah 23-57 
In-depth Exploration (IE) 
Tinggi 28-44 
Rendah 11-27 
Reconsideration of Commitment (RC) 
Tinggi 13-20 
Rendah 5-12 
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G. STATUS IDENTITAS RELIGIUS 
Status Identitas Religius Level Aspek Status Identitas Religius 
Achievement Co tinggi, IE tinggi, RC rendah 
Searching Morarorium Co tinggi, IE tinggi, RC tinggi 
Moratorium Co rendah, IE rendah, RC tinggi 
Foreclosure Co tinggi, IE rendah, RC rendah 
Diffusion Co rendah, IE rendah, RC rendah 
H. DESKRIPSI STATUS IDENTITAS RELIGIUS 
Status Identitas  Deskripsi Status Identitas 
Achievement Selamat! Sebagai umat beragama kamu telah berhasil membuat pilihan akan keyakinanmu dengan penuh rasa 
percaya diri dengan selalu diiringi keterbukaan berpikir aktif dalam usaha memperdalam keyakinan beragamamu, 
usahamu dalam merefleksikan alternative pilihan dalam berkeyakinan juga sangat mengesankan. Kamu juga 
mempunyai semangat dan keterbukaan yang tinggi dalam mencari dan menerima informasi-informasi tambahan 
dalam ajaran agamamu untuk mendukung kemantapan komitmen yang kamu miliki. Kamu juga telah mempunyai 
keyakinan yang tak akan tergoyahkan mengenai kebenaran ajaran dalam agamamu tanpa perlu membandingkan lagi 
dengan beberapa alternative pilihan komitmen yang lain dalam berkeyakinan. Pertahankan terus yaa! 
Searching Morarorium Selamat! Kamu telah menjadi umat beragama yang cukup taat dengan selalu bersemangat dalam mempertahankan 
komitmenmu dalam beribadah. Perilakumu untuk berusaha mencari informasi tambahan demi meningkatkan ilmu 
dan pengetahuan agamamu sangat luar biasa, walaupun terkadang kamu berada pada waktu-waktu berat dalam usaha 
mempertahankan kepuasanmu akan komitmen beragamamu. Selain itu, keterbukaanmu dalam berdiskusi dengan 
orang lain atau pemuka agama demi memperoleh tambahan pengetahuan baru juga sangat mengesankan. Tetap 
semangat meraih ketentraman hati ya! 
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Status Identitas  Deskripsi Status Identitas 
Moratorium Selamat! Usaha untuk terus mencari kebenaran dan keyakinan demi memantapkan komitmenmu sungguh luar biasa. 
Kamu mempunyai berbagai alternative pilihan yang dapat kamu pilih dan kamu mantapkan untuk memperoleh 
kemantapan dalam berkeyakinan. Kamu harus tetap bersemangat mamantapkan hatimu untuk menjadi umat 
beragama yang taat, teruslah berusaha raih banyak informasi tentang pengetahuan agamamu agar kamu makin yakin 
akan kebenaran agamamu. Tetap semangat ya! 
 
Foreclosure Selamat! Komitmen terhadap keyakinan akan ajaran agamamu sungguh luar biasa, namun nampaknya keyakinan 
yang kamu miliki merupakan warisan dari orang tuamu dan kamu belum mengkaji secara mendalam informasi-
informasi terkait ajaran agamamu yang dapat mendorongmu lebih memantapkan kepercayaanmu akan kebenaran 
ajaran dalam agamamu. Kamu harus terus menjaga semangat dalam mencari informasi tambahan terkait ajaran 
agamamu demi memantapkan keyakinanmu, ya! Semangat! 
 
Diffusion Selamat! Keyakinan yang kamu miliki saat ini sudah baik untuk menentramkan hatimu. Namun, ada baiknya jika 
kamu mulai membuka diri menerima informasi-informasi tambahan tentang ajaran agama yang selama ini belum 
kamu mengerti serta mulailah berpikir aktif terkait hal tersebut. Kamu akan dapat lebih memaknai kehidupanmu 
melalui ibadahmu. Sehingga, hidupmu akan terasa bermakna dan berarti. Jaga terus semangatmu yaa! 
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A. Gambar Use Case Aplikasi 
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B. Deskripsi Use Case 
No Use Case Deskripsi 
1. Daftar (Registrasi) Use case ini berfungsi untuk mendaftarkan diri untuk 
mengakses aplikasi, dalam halaman ini terdapat kolom-
kolom biodata yang harus diisi. Kolom-kolom tersebut 
meliputi alamat email aktif, password yang nantinya akan 
digunakan untuk login aplikasi RIDE, nama lengkap, jenis 
kelamin, tanggal lahir, alamat asal, alamat tinggal saat ini, 
fakultas, agama dan nomor WA yang aktif. 
2. Log in Use case ini berfungsi untuk masuk aplikasi dengan 
memasukkan email dan password yang telah didaftarkan 
sebelumnya. 
3. Skala Status Identitas 
Religius 
Use case ini berfungsi untuk menampilkan item-item 
pernyataan yang akan mengukur profil status identitas 
religious pengguna sehingga membutuhkan respon dari 
pengguna dengan cara memilih alternative respon dari skala 
1 sampai 4 dengan keterangan sangat tidak sesuai hingga 
sangat sesuai sebelum mendapatkan penugasan. 
4. Hasil Instrumen Use case ini berfungsi menampilkan profil status identitas 
religious pengguna yang dideskripsikan dengan kalimat 
yang mudah dipahami. Status identitas religious yang 
mungkin akan muncul yaitu achievement, searching 
moratorium, moratorium, foreclosure dan diffusion. 
Masing-masing status identitas religious tersebut 
dituangkan dalam kalimat deskriptif yang mudah dipahami. 
5. Intervensi / Penugasan Use case ini berfungsi untuk menampilkan beberapa 
penugasan yang diperoleh pengguna dari hasil merespon 
item-item pada skala status identitas religious yang 
mendapatkan skor rendah. Penugasan ditampilkan sebanyak 
tujuh tugas untuk dikerjakan selama tujuh hari, sehingga 
satu hari pengguna diminta untuk melakukan satu tugas. 
Diharapkan satu tugas tersebut dilakukan dengan maksimal. 
Bila pengguna tidak dapat melakukan penugasan dengan 
maksimal, pengguna dapat menuliskan alasan tidak 
melakukan tugas tersebut. Selanjutnya diharapkan dapat 
merespon skala pengukuran status identitas religious dengan 
baik dan meningkatkan skor status identitas religious yang 
pengguna miliki. 
6. Laporan Use case ini berfungsi menampilkan hasil pengukuran 
pengguna setelah merespon skala status identitas religious 
dan melakukan penugasan-penugasan. Halaman laporan 
akan menampilkan biodata singkat pengguna, deskripsi 
status identtas religious dan grafik skor respon skala status 
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No Use Case Deskripsi 
identitas religious sebelum dan sesudah melakukan 
penugasan. Sehingga terlihat perbedaan skornya. Grafik 
skor ditampilkan grafik secara skor keseluruhan dan grafik 
skor tiap aspek yang diukur, sehingga terdapat empat buah 
grafik. 
7. Rekomendasi Use case ini berfungsi menampilkan kontak admin melalui 
e-mail atau WhatsApp untuk memfasilitasi pengguna jika 
ingin melakukan kontak lebih lanjut secara langsung dengan 
admin dalam rangka pengembangan identitas religiusnya. 
8. Panduan Use case ini berfungsi menampilkan petunjuk penggunaan 
aplikasi RIDE, yang lebih tepatnya menampilkan alur kerja 
aplikasi dalam rangka membimbing pengguna untuk 
mengembangkan identitas religiusnya bersama-sama 
dengan orang tuanya. 
9. Tentang Use case ini berfungsi menampilkan versi aplikasi RIDE 
beserta logo, akronim dan tagline aplikasi. 
C. Storyboard Aplikasi RIDE 
No Rancangan Halaman Keterangan 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
Halaman “Splash Screen” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
2. 
 
 
 
 
Halaman “Login” 
 
3. 
 
 
 
 
 
Halaman “Sambutan Awal” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
4. 
 
 
 
 
Halaman “Skala Status Identitas Religius” 
 
5. 
 
 
 
 
 
Halaman “Respon Skala Status Identitas 
Religius” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
6. 
 
 
 
 
Halaman “Hasil Pengukuran Skala”  
(Deskripsi Profil Status Identitas Religius) 
 
7. 
 
 
 
 
 
Halaman “Selesai Merespon Skala” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
8. 
 
 
 
 
Halaman “Task Intervensi” 
 
9. 
 
 
 
 
Halaman “Merespon Task Intervensi” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
10. 
 
 
 
 
Halaman “Merespon Pertanyaan 
Intervensi” 
 
11. 
 
 
 
 
 
Macam tampilan respon pada tugas 
intervensi. 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
12. 
 
 
 
 
 
Halaman “Profil User dan Informasi 
Aplikasi” 
 
13. 
 
 
 
 
Halaman “Profil Status Identitasku” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
14. 
 
 
 
 
 
Halaman “Grafik Skor Profil Status 
Identitas Religius” 
 
15. 
 
 
 
 
Halaman “Panduan 1” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
16. 
 
 
 
 
 
Halaman “Panduan 2” 
 
17. 
 
 
 
 
 
Halaman “Panduan 3” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
18. 
 
 
 
 
 
Halaman “Hubungi Admin” 
 
19. 
 
 
 
 
Halaman “Tentang Aplikasi” 
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No Rancangan Halaman Keterangan 
 
20. 
 
 
 
Halaman “Pemberitahuan Tugas 
Intervensi” 
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Kisi-kisi Instrumen Penilaian Aplikasi RIDE (Religion, Identity, Dynamic, Energy) 
No Aspek Indikator No Item 
Jumlah 
Item 
A. Isi Materi Materi aplikasi sesuai dengan karakteristik remaja 
akhir 1 1 
  Materi sesuai dengan kebutuhan bimbingan 
pribadi untuk remaja akhir 2 1 
  Mempunyai manfaatan untuk remaja akhir 3 1 
  Mempunyai tujuan yang jelas 4 1 
  Penyampaian materi dikemas dengan jelas 5 1 
  Perintah dalam aplikasi dituliskan dengan jelas 6 1 
  Mempunyai materi yang lengkap 7 1 
  Memuat aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
pada materi 8 1 
B Definisi Konseptual 
Definisi identitas  achievement pada domain 
religius sesuai teori 9 1 
  Definisi identitas searching moratorium pada 
domain religius sesuai teori 10 1 
  Definisi identitas  moratorium pada domain 
religius sesuai teori 11 1 
  Definisi identitas  forclosure pada domain religius 
sesuai teori 12 1 
  Definisi identitas  diffusion pada domain religius 
sesuai teori 13 1 
C Definisi Operasional 
Jumlah indikator merepresentasikan aspek  14 1 
  Definisi dalam indikator-indikator merepresentasikan  aspek 15 1 
  Pengungkapan komentar negatif merepresentasikan indikator  16 1 
  Pengungkapan komentar positif merepresentasikan indikator  17 1 
  Pengungkapan komentar dirumuskan dengan jelas 18 1 
  Pemberian intervensi berupa task merepresentasikan item pernyataan 19 1 
  Pertanyaan konfirmasi setelah pemberian intervensi merepresentasikan task  20 1 
D Penyekoran Cara pemberian skor dalam menentukan komentar positif tepat 21 1 
  Cara pemberian skor dalam menentukan komentar negative tepat 22 1 
  Cara pemberian skor dalam menentukan/ memunculkan intervensi berupa task tepat 23 1 
E Respon Perintah untuk responden dalam menjawab jelas 24 1 
  Bentuk/format pilihan jawaban yang diberikan mudah dipahami 25 1 
F Laporan 
Hasil  
Mempunyai kejelasan dalam merumuskan hasil 
pengukuran 26 1 
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No Aspek Indikator No Item 
Jumlah 
Item 
  Mempunyai kelengkapan data hasil pengukuran 27 1 
  Mempunyai kejelasan maksud dan tujuan hasil 
pengukuran 28 1 
  Tampilan laporan hasil pengukuran ditampilkan 
dengan jelas 29 1 
G Kebahasaan Mempunyai tingkat keterbacaan dengan jelas 30 1 
  Mempunyai kejelasan bahasa 31 1 
  Mempunyai kemudahan pemahaman bahasa 32 1 
  Istilah-istilah yang digunakan dengan tepat 33 1 
  Mempunyai kesantunan bahasa 34 1 
H Aplikasi 
RIDE untuk 
layanan 
bimbingan 
pribadi 
Aplikasi RIDE akan efektif membantu remaja 
akhir mencapai tujuan bimbingan pribadi 
35 1 
  Dapat membantu pencapaian tugas perkembangan 
remaja akhir 36 1 
  Nama aplikasi mempunyai kejelasan makna 37 1 
  Mempunyai kejelasan sasaran pengguna 38 1 
  Petunjuk penggunaan disampaikan dengan jelas 39 1 
  Mempunyai kreativitas dan inovasi media layanan 
bimbingan pribadi 40 1 
Jumlah Item 40 
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LEMBAR EVALUASI AHLI MATERI 
PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI BERBASIS APLIKASI ANDROID 
UNTUK PENGEMBANGAN STATUS IDENTITAS RELIGIUS REMAJA AKHIR 
BERDASARKAN LAPISAN MIKROSISTEM ORANG TUA 
Bidang Layanan : Bidang Pribadi 
Sasaran  : Remaja akhir (Mahasiswa) 
Penulis  : Aulia Diah Pratiwi (17713251040) 
Nama Validator  : Yulia Ayriza, M. Si., Ph. D. 
Instansi   : Universitas Negeri Yogyakarta 
Petunjuk Pengisian : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari Ibu sebagai Ahli 
Materi tentang kualitas materi bimbingan dan konseling bidang pribadi yang sedang 
dikembangkan melalui media aplikasi Android. 
2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi, kebahasaan, penyajian dan tujuan aplikasi 
dalam salah satu strategi layanan bimbingan dan konseling pribadi. 
3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dari Ibu sebagai Ahli Materi 
akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas media aplikasi 
Android RIDE ini. 
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon sekiranya Ibu dapat memberikan tanda “√” 
untuk setiap pendapat Ibu pada kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4 dan 5.  
Contoh : 
No. Pernyataan Alternatif Respon 1 2 3 4 5 
1. Materi yang ditampilkan dalam aplikasi sesuai dengan 
karakteristik remaja akhir 
     
2. Konsep materi mendukung konsep bimbingan pribadi 
untuk remaja akhir 
     
Skala Penilaian : 
5 = 80 – 100% kriteria telah terpenuhi 
4 = 60 – 79% kriteria telah terpenuhi 
3 = 40 – 59% kriteria telah terpenuhi 
2 = 20 – 39% kriteria telah terpenuhi 
1 = <19% kriteria telah terpenuhi 
5. Apabila Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda dan koreksi pada bagian 
yang kurang pada konten aplikasi dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 
perbaiki. 
6. Mohon untuk memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penilaian terhadap 
konten aplikasi ini. 
7. Atas bantuan dan kesediaan Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan terima 
kasih.  
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A. Pernyataan 
No Pernyataan Alternatif Respon 
1 2 3 4 5 
1 Materi yang ditampilkan dalam aplikasi sesuai 
dengan karakteristik remaja akhir 
     
2 Konsep materi mendukung konsep bimbingan 
pribadi untuk remaja akhir 
     
3 Materi yang disajikan mempunyai manfaat yang 
jelas untuk perkembangan identitas remaja akhir 
     
4 Materi yang disajikan mempunyai tujuan yang jelas      
5 Materi dikemas dalam konten kalimat yang jelas      
6 Materi disajikan dalam bentuk perintah yang jelas      
7 Materi yang disajikan lengkap      
8 Materi yang disajikan memuat aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor 
     
9 Definisi identitas achievement pada domain religius 
sudah tepat 
     
10 Definisi identitas searching moratorium pada 
domain religius sudah tepat 
     
11 Definisi identitas moratorium pada domain religius 
sudah tepat 
     
12 Definisi identitas forclosure pada domain religius 
sudah tepat 
     
13 Definisi identitas diffusion pada domain religius 
sudah tepat 
     
14 Jumlah indikator sudah merepresentasikan aspek       
15 Definisi dalam indikator-indikator sudah 
merepresentasikan  aspek 
     
16 Pengungkapan komentar negatif sudah 
merepresentasikan indikator  
     
17 Pengungkapan komentar positif sudah 
merepresentasikan indikator  
     
18 Pengungkapan komentar sudah dirumuskan dengan 
jelas 
     
19 Pemberian intervensi berupa task sudah 
merepresentasikan item pernyataan 
     
20 Pertanyaan konfirmasi setelah pemberian intervensi 
sudah merepresentasikan task  
     
21 Cara pemberian skor dalam menentukan komentar 
positif sudah tepat 
     
22 Cara pemberian skor dalam menentukan komentar 
negative sudah tepat 
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No Pernyataan Alternatif Respon 1 2 3 4 5 
23 Cara pemberian skor dalam menentukan/ 
memunculkan intervensi berupa task sudah tepat 
     
24 Perintah untuk responden dalam menjawab sudah 
jelas 
     
25 Bentuk/format pilihan jawaban yang diberikan 
sudah mudah dipahami 
     
26 Perumusan hasil pengukuran sudah jelas      
27 Data hasil pengukuran sudah lengkap      
28 Maksud dan tujuan hasil pengukuran sudah jelas      
29 Tampilan laporan hasil pengukuran sudah 
ditampilkan dengan jelas 
     
30 Kalimat yang tertulis dalam materi sudah dapat 
dipahami dengan mudah 
     
31 Bahasa yang digunakan dalam materi sudah 
mempunyai makna yang jelas 
     
32 Bahasa materi yang digunakan sudah mudah 
dipahami 
     
33 Istilah yang digunakan dalam penyampaian materi 
sudah tepat 
     
34 Bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi 
sudah sopan 
     
35 Aplikasi RIDE dapat efektif membantu remaja akhir 
mencapai tujuan bimbingan pribadi 
     
36 Aplikasi RIDE dapat membantu pencapaian tugas 
perkembangan remaja akhir 
     
37 Makna singkatan nama aplikasi RIDE jelas      
38 Sasaran pengguna aplikasi RIDE jelas      
39 Petunjuk penggunaan sudah disampaikan dengan 
jelas 
     
40 Aplikasi RIDE sudah mencerminkan kreativitas dan 
inovasi media dalam layanan bimbingan pribadi 
     
B. Komentar secara Keseluruhan  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
C. Kesimpulan Umum 
Berdasarkan penilaian kelayakan dari aspek-aspek penilaian yang ada, maka aplikasi RIDE 
ini dinyatakan: 
1. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi. 
2. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak Layak. 
Yogyakarta, ……………… 2019 
Penguji Materi 
 
 
 
 
Yulia Ayriza, M. Si., Ph. D. 
NIP. 19590703 198702 2 003 
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Lampiran 9. Lembar Izin Validasi Materi 
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Lampiran 10. Surat Keterangan Validasi Materi 
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Lampiran 11. Lembar Validasi Ahli Media 
 
INSTRUMEN VALIDASI AHLI MEDIA 
APLIKASI RIDE (Religion, Identity, Dynamic, Energy) 
PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI BERBASIS APLIKASI ANDROID 
UNTUK PENGEMBANGAN STATUS IDENTITAS RELIGIUS REMAJA AKHIR 
BERDASARKAN LAPISAN MIKROSISTEM ORANG TUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
AULIA DIAH PRATIWI 
NIM. 17713251040 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2019  
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Kisi-kisi Instrumen Penilaian Aplikasi RIDE (Religion, Identity, Dynamic, Energy) 
No Variabel Aspek Indikator No Item 
Jumlah 
Item 
A Aplikasi 
Intervensi 
Status 
Identitas 
Kemudahan dalam 
mengoprasikan 
aplikasi 
Mempunyai kemudahan 
dalam mengoprasikan 
aplikasi 
1 1 
  Ketepatan dalam 
memberikan nama 
aplikasi 
Mempunyai ketepatan 
dalam pemberian nama 
aplikasi 
2 1 
  Kesesuaian terhadap 
kebutuhan sasaran 
Mempunyai kesesuaian 
terhadap kebutuhan 
sasaran 
3, 4 2 
  Kejelasan petunjuk 
penggunaan 
Mempunyai kejelasan 
petunjuk penggunaan 
5 1 
  Kerativitas dan 
inovatif media 
Mempunyai kerativitas 
dan inovatif media 
6 1 
  Kemudaham 
pemeliharaan media 
Mempunyai kemudaham 
pemeliharaan media 
7 1 
B Kebahasaan Kemudahan 
penggunaan bahasa 
Mempunyai kemudahan 
penggunaan bahasa 
8 1 
  Keterbacaan 
penggunaan bahasa 
Mempunyai keterbacaan 
penggunaan huruf 
9 1 
  Kejelasan informasi 
penggunaan bahasa 
Mempunyai kejelasan 
informasi bahasa 
10 1 
C Sajian Urutan penyajian Mempunyai kesesuaian 
urutan penyajian 
11 1 
  Interaktivitas Mempunyai interaktivitas 12 1 
  Kelengkapan atabase  Mempunyai database 
yang baik 
13 1 
D Kegrafisan Penggunaan font Memilih penggunaan font  
yang sesuai 
14, 15 2 
  Kesesuaian 
background 
Mempunyai kesesuaian 
background 
16 1 
  Kesesuaian warna Mempunyai kesesuaian 
pemilihan warna 
17 1 
  Pemilihan tata letak Mempunyai pemilihan 
tata letak yang baik 
18 1 
  Kesesuaian gambar 
logo 
Mempunyai kesesuaian 
logo aplikasi 
19 1 
Jumlah item 19 
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LEMBAR EVALUASI AHLI MEDIA 
PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI BERBASIS APLIKASI ANDROID 
UNTUK PENGEMBANGAN STATUS IDENTITAS RELIGIUS REMAJA AKHIR 
BERDASARKAN LAPISAN MIKROSISTEM ORANG TUA 
Bidang   : Bimbingan dan Konseling 
Sasaran  : Remaja akhir (Mahasiswa) 
Penulis  : Aulia Diah Pratiwi (17713251040) 
Nama Validator  : Prof. Herman Dwi Surjono, M. Sc., M. T., Ph. D. 
Instansi   : Universitas Negeri Yogyakarta 
Petunjuk Pengisian : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari Bapak sebagai 
Ahli Media tentang kualitas media bimbingan dan konseling yang sedang 
dikembangkan melalui media aplikasi Android. 
2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi, kebahasaan, penyajian dan tujuan aplikasi 
dalam salah satu strategi layanan bimbingan dan konseling. 
3. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun dari Bapak sebagai Ahli Media 
akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas media aplikasi 
Android RIDE ini. 
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon sekiranya Bapak dapat memberikan tanda “√” 
untuk setiap pendapat Bapak pada kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4 dan 5.  
Contoh : 
No. Pernyataan Alternatif Respon 1 2 3 4 5 
1. Gambar dalam aplikasi telah jelas dan menarik      
2. Background telah ditampilkan dengan menarik      
Skala Penilaian : 
5 = 80 – 100% kriteria telah terpenuhi 
4 = 60 – 79% kriteria telah terpenuhi 
3 = 40 – 59% kriteria telah terpenuhi 
2 = 20 – 39% kriteria telah terpenuhi 
1 = <19% kriteria telah terpenuhi 
5. Apabila Bapak menilai kurang, mohon untuk memberikan saran perbaikan agar dapat 
saya perbaiki. 
6. Mohon untuk memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penilaian terhadap 
konten aplikasi ini. 
7. Atas bantuan dan kesediaan Bapak untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan 
terima kasih. 
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A. Pernyataan 
No Pernyataan Alternatif Jawaban 1 2 3 4 5 
1 Aplikasi mudah untuk dioprasikan.      
2 Nama aplikasi sudah tepat dan sesuai.      
3 Aplikasi sudah sesuai dengan perkembangan remaja akhir.      
4 Aplikasi sudah mencerminkan kebutuhan remaja akhir.      
5 Petunjuk penggunaan aplikasi sudah jelas.      
6 Pemilihan media sudah kreatif dan inovatif.      
7 Media aplikasi dapat dipelihara dengan mudah.      
8 Pemilihan penggunaan bahasa sudah mudah di pahami.      
9 Penggunaan dan pemilihan huruf sudah jelas terbaca      
10 Bahasa yang digunakan sudah menyampaikan informasi 
yang jelas. 
     
11 Urutan penyajian pada alur aplikasi sudah mudah dipahami.      
12 Terjadi umpan balik yang positif antara sasaran dengan 
media aplikasi. 
     
13 Aplikasi telah mempunyai tampungan data yang baik dan 
dapat dikelola dengan mudah 
     
14 Penggunaan dan pemilihan font (jenis dan ukuran) sudah 
tepat. 
     
15 Penggunaan dan pemilihan font (jenis dan ukuran) terbaca 
dengan jelas. 
     
16 Background yang digunakan menarik.       
17 Komposisi warna yang dipilih menarik.      
18 Layout/ tata letak yang digunakan menarik.      
19 Gambar logo aplikasi yang dibuat sudah tepat dan menarik.      
B. Komentar secara Keseluruhan  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
C. Kesimpulan Umum 
Berdasarkan penilaian kelayakan dari aspek-aspek penilaian yang ada, maka aplikasi RIDE 
ini dinyatakan: 
1. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi. 
2. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak Layak. 
Yogyakarta, ………..……… 2019 
Penguji Media 
 
 
 
 
Prof. Herman Dwi Surjono, M. Sc., M. T., Ph. 
D. 
NIP. 19640205 198703 1 001 
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Lampiran 12. Lembar Izin Validasi Media 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Validasi Media 
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Lampiran 14. Lembar Evaluasi Mahasiswa 
 
INSTRUMEN EVALUASI 
APLIKASI RIDE (Religion, Identity, Dynamic, Energy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
AULIA DIAH PRATIWI 
NIM. 17713251040 
 
 
 
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING 
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2019  
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LEMBAR EVALUASI MAHASISWA 
PENGEMBANGAN MODEL INTERVENSI BERBASIS APLIKASI ANDROID 
UNTUK PENGEMBANGAN STATUS IDENTITAS RELIGIUS REMAJA AKHIR 
BERDASARKAN LAPISAN MIKROSISTEM ORANG TUA 
 
Bidang   : Bimbingan dan Konseling 
Sasaran  : Remaja akhir (Mahasiswa) 
Penulis  : Aulia Diah Pratiwi (17713251040) 
Petunjuk Pengisian : 
1. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membangun akan sangat bermanfaat untuk 
perbaikan dan peningkatan kualitas media aplikasi Android RIDE ini. 
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berikan tanda “√” untuk setiap pendapat 
Saudara pada kolom di bawah skala dari rendah hingga tinggi dengan angka 1, 2, 3, 4 
dan 5.  
Contoh : 
No. Pernyataan Alternatif Respon 1 2 3 4 5 
1. Background menarik     √ 
2. Warna dalam aplikasi menarik      
3. Mohon untuk memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penilaian terhadap 
konten aplikasi ini. 
4. Atas bantuan dan kesediaan Anda untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya ucapkan 
terima kasih. 
5. Identitas Evaluator : 
Nama Lengkap :  
Usia : … tahun … bulan 
Alamat Asal :  
 
Jurusan/Prodi :  
NIM :  
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LEMBAR VALIDASI APLIKASI RIDE UNTUK MAHASISWA 
No Pernyataan 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Materi yang disajikan bermanfaat      
2. Materi yang disajikan mempunyai tujuan yang jelas      
3. Kalimat perintah jelas      
4. Bahasa yang tertulis mudah dipahami      
5. Bahasa yang tertulis bermakna jelas       
6. Kalimat yang disampaikan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas      
7. Tugas-tugas mudah dipahami      
8. Tugas-tugas mudah dilakukan      
9. Hasil respon menampilkan maksud yang jelas      
10. Uraian kalimat deskripsi hasil mudah dipahami       
11. Gambar dalam aplikasi jelas dan menarik      
12. Background menarik      
13. Warna dalam aplikasi menarik       
14. Huruf yang digunakan terbaca jelas      
15. Tata letak disusun dengan jelas dan menarik      
16. Aplikasi RIDE mudah dioperasikan      
17. Aplikasi RIDE bermanfaat      
18. Aplikasi RIDE membantu dalam pengembangan diri      
19. Petunjuk penggunaan aplikasi jelas      
20. Aplikasi RIDE menarik      
Komentar secara Keseluruhan  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kesimpulan Umum 
Lingkarilah salah satu alternatif jawaban dengan melingkari jawaban yang kamu pilih! 
1. Apakah kamu tertarik dengan aplikasi ini? YA / TIDAK 
2. Menurutmu, aplikasi ini: 
a. Sangat baik untuk digunakan dalam mengembangkan status identitas religius 
b. Baik untuk digunakan dalam mengembangkan status identitas religius 
c. Kurang baik untuk digunakan dalam mengembangkan status identitas religius 
d. Tidak baik untuk digunakan dalam mengembangkan status identitas religius 
 
 
 
Yogyakarta, ……………… 2019 
Evaluator 
 
 
 
 
(…………………………………) 
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Lampiran 15. Perizinan Penelitian 
 
